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2. 
(a) 
In the case of a
 federation or other union of States, 
international capacity to 
be a
 party to 
treaties is 
in 
principle 
possessed exclusively b
y
 the federal State or b
y
 the Union. 
Accordingly, if 
the constitution of a
 federation or U
n
i
o
n
 
confers u
p
o
n
 its 
constituent States power to enter into agreements directly with foreign States, the constituent State nor-
mally exercises this p
o
w
e
r
 in the capacity only of an organ of the federal State or Union, as the case m
a
y
 be. 
(b) 
International capacity to be a
 party to treaties may, however, be possessed b
y
 a
 constituent State of a
 federation or 
union, 
u
p
o
n
 
which 
the 
power to 
enter 
into 
agreements 
directly 
with 
foreign 
States 
has 
been 
conferred 
b
y
 the 
Constitution :
 
い）
If 
it 
is 
a
 me
m
b
e
r
 of the United Nations, or 
(ii) 
If 
it 
is 
recognized b
y
 the federal State or Union and b
y
 the other contracting State or States to possess an interna-
tional personality of its 
own. 
3. 
(a) 
In the case of a
 dependent State the conduct of w
h
o
s
e
 international relations has been entrusted to 
another State, 
international capacity to 
enter into treaties affecting the dependent State is 
vested in 
the State responsible for conduct-
ing its 
international relations, except in the cases mentioned in sub-paragraph (b). 
(b) 
A
 dependent State may, however, possess international capacity to enter into treaties if 
and in so far as: 
(i) 
T
h
e
 agreements or arrangements between it 
and the State responsible for the conduct of its 
foreign relations m
a
y
 
reserve to it 
the power to enter into treaties in its 
o
w
n
 n
a
m
e
;
 and 
(ii) 
T
h
e
 other contracting parties accepts its 
participation in the treaty in its 
o
w
n
 n
a
m
e
 separately from the State which 
is 
responsible for the conduct of its 
international relations. 
4. 
International capacity to become a
 party to treaties is 
also possessed b
y
 international organizations and agencies which 
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"Article 3-Capacity to conclude treaties 
1. 
Capacity to conclude treaties under international law is 
possessed b
y
 States and b
y
 other subjects of international law. 
2. 
Capacity to conclude treaties m
a
y
 be limited b
y
 the provisions of a
 treaty relating to that capacity. 
3. 
In a
 federal State, the capacity of federal State and its 
component states to conclude treaties depends o
n
 the federal con-
stitution. 
4. 
In the case of international organizations, capacity to 
conclude treaties depends o
n
 the constitution of the organization 
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?
、
??、? ? 。 ? 、 ? ? 、? ― ?、 ? ??
（? ?
?、 ?、 、
??
?????????????。
「???
?ェ??????????????、???、???、??????、
??????
??????????????、?????????????????。?? 、 ? ??。?? 、 ????????????。」
? ?? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
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? ?
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?
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? ? ? ? ?
? ? ? ?
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? ? ? ?
? ? ? ? ?
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?? ? ? ?
? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
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? ?
? ? ?
? ?
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? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ??ォ? ッ??? ????????????????）
??
??????????、 ?、 ? ?????????????????????、
や ? ?~ 
???、
????????????
??????、???、???、????
????????
~ 
（ ? ? ? ）
?????????????ー
（ ? ）
?、?????????????????????
??????ォ??ッ??、
（ ? ? ? ）
???????????????????????????、??????????????????
? ? ?
?、????????????????っ?。?ー?????、?????????????????????????????、?? ? ??。
?ィ???????????????????????????、????????????
?? 、 、 、 ? ? 、 ? 。 ???、??????????????? 、 、 ? 、 ? ? 。 、?? 、「 」???????? ????、
?ォ??ッ??????????????、??、?????????
?? 。 、?? 、 ??????? 、?「 」 、 ?ィ? ? 。 、?? ? 、 、 ? 。
??ェー
「???????、??????????????????、??????????????。???、????????????????????っ?、???
????????????????????????????
? ? ?
???? 。」
???????????????????、??????????
??
???????????
?????????? 、 っ ???? 、 、? ??????。
「??????、????? ? ? 。?
? ? ? ? ? ?
????????、?????????????????
?? ? ?????? ????。?????????、???????、???、
~ 
??????????????????。
??????????????????。????、???、
???????????―????っ????。??????
?、 、 、 ???????????。???、???????????????????????? ? 、 ?? ? ?、 、??、 。 、 ? 、
?
、?????????????
?。 、 、 ? ?『 』
???????????、????ェー??
? ? ?
?? ? 、 、 ?? 。」
?ォ??ッ?????????????????????、
? ? ?
っ ???。?っ??、」
?????、???????????????????????????????、??????????????
。
??
????? ???）??、???????????、???????????????????
? ? ?
????????。??? ??????、??????????
??
???????、?????
????????????、? ??????????????? 、 ???????????????。??
???? ??? 。 ? ????? 、 ? 、 ? 、 ?????、???? っ 。 、 ー ッ ??。 、 ? 、 、 、?? ? 。 「 」 、
????????
??
? ? ?
???
??
??????????、??
?
、?
?
、?―?、????
?????????????、????????????????????「????????、?? 、???????????????????、?????????
（ ? ? ? ）
??ッ??
? ? ?
??ー????????????????????。?????????、?????????????????????。??
? ? ?
?? ? ??????????? ? 、 ? ???????、???
? ? ?
?、?????????????????????????????。??????ッ???、???????????
? ? ? ??? 、 。?、 、 」、
? ? ?
?? ? 。
? ? 、
?????????????ー
（ ? ）
（ ? ? ? ）
????、?????????、「????????????????????????
??ッ???、?????????????????????????????????、?????????????
???? 、
??
?????????????????????????????。
「???、????、???????、???????????????????????????????、??????????????、??????????????????????????????
???????、????????。???? 。 ???、っ 、 ? 、 、 『??????????????、?????』、???
? ? ?
?????????。」
???、
??ッ???、??????????、???????????。???、???????????、???、「?」
???????????? ? ? ???? ? ??、? 、??????????????
? ? ?
?? ?? 。
??????、 ?????????? ?????、???、???????????????????????????
? ? ? ?
???。????、??????????????????????―????。?????????、?
?? ? 、 ????? ? 。 、 ? ?
???
????、
??ー?
?、?????????????????っ??????????????????、「????、
? ? ?
??????????????????????????」??????????。????????、????????―??、?? 。 ? 、 ? 、 ? 、?? 、 ー 、 ? ????、???ッ?ュ?????????、?????
? ? ?
?? 。 ュ 、??、「 」、「 」 ?
? ? ?
?? 。 、 ー 、 ???? ? 、「 ? ? ?
? ? ?
? 、 」 ?????? 、 。 、
??、????
? ? ?
、 。 ー 、 ?、「??、?????????????」??
? ? ?
? 、 。、「 」 。 ? ?? ? 、、 、 、、 、 。 、 、「
? ? ?
、 」 、、 ? ??
? ? ?
、 っ 「 」 。 ッ ュ
? ? ?
。
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????????
?、????
? ?
? ? ? ?
??????
??????????????????????。「???????
?????????????????????、??、
? ― ― ?
（ ? ?
?
?????????????????????????ュ????、?????????
?????????????ー
?????????????、??、?????????????????、??????????????。」???????、
? ? ?
?? ?????、??????? ? 。 ー
? ? ? ?
? 、
? ? ?
??ー ー 、????????????????????? ??。??、 ???、?? 、 ? ? っ 。
??????????、?????????????????????????????。?ュ????、????????「??????
（ ? ）
??ー???????????、????????????????、????????????っ????
????、?????????。????、
???????????????????????????????、
??????? 。
? ? ?
??、 。 、 、
? ? ?
?? 。 ー 、 、?。 ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
?? ? 。 、 、?? 。 っ 、 ?
? ? ? ?
???、
? ? ?
?? 。 ッ ュ 、 、?? 。 っ 、
? ? ?
??。 、「 」 、
? ? ?
?? 、 ???????。
????? 、????????????????? 、 ォ? ッ 、 ???????????????
???
（ ? ? ? ）
??????。 ???、?????、????????ュ?ー????????????????ィー??????????????????」?? ?、 ? ?。? 、「 、 ?? ??????????」、??っ 、 。 ?、 ??、 ? ? ? 。???、???????、?????、?????????????、???????????、?????????????
???? ? 。 ? 、 ?????? ????????? ????? 。 っ 、 っ 、 。?? 、 ュ ッ 。
????????、 ? ? ? ????っ?。
????、 ?? ????、???????? ? ? ? ???、 ?。 、 ???、 ???? ? 。 、 、
? ? ?
?? ? 。
??、??????? っ 、 ??、??????????????????????????? 、? ???
「 」、 。 、
????????
??????????????、「『?』
?????????????
???
（ ? ? ? ）
、 、 、 ? ????????
???????????????????????????????、??
???、??（ ?）
??、?
?????????????ー
（ ? ）
????????「???
?．?????????????????、?????????。」
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? ? ? ?
? ?
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? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ?
??
? ? ?
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? ?
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? ? ? ?
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?
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? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
????????、???
?
、?――????????。???????????????????????????????
???、???、???????????????????。?? ? ? ??????、?????????????????、?????????????????
? ? ?
?? 。
? ? ?
?????、??、????、????????????????
?、???????? ??、 ???????????????、??????????????っ?
??ー 、 ?? ? 、 ??? 。
?ェ???????? ?? 、「 」
?? 。 、 「 」
?????????????、 ????????、????????
? ? ?
?? 、 、 ? ???、 。 、?????? ?、?? ? 。? ?????? ?、??????????????っ 、???????? っ 。 っ?、?????
?、
? ? ?
?? 、 ? ?? 。 ? 、 ー 、 「
． ????、
? ???????。
????????
? ? ?
?????????????、????????。(i) 
???
（ ? ? ? ）
（ ? ? ? ）
??????????????」、???????。??ー????、???????????????????????????っ 、 ?? ? ? ? っ 。
? ? ?
?? ? 、 、 。?? 、 、 っ 、
????、???????????????????????????。
?ェ?????、????????????っ?、
「???????????、???????????????、????、?????????????????????」??
?。???ャ??、「 ― 」 、 ?? ???????。????? ? ? ? 、 っ 、?? っ 、 。 、?? 、 っ 、 ?????????????? ????、?? ?、 ???、 ? 。 、 ? ???、? 、 ???? ? ?? ? ? ?
? ? ?
?? ??????? 、 。??、 、 、?? 。 っ 、 、「 」? ??。 、 。「 っ
? ?
（? ?
?? っ 。」 、 ー ャ 、 。っ 。
????????
―??
? ? ? ?
??
?????????????ー
?????????
（ ? ）
― ?
?????、???????????????????っ?????????????、????????????????
?ー??ュ??????。??ー????、????????????????????、???、????????????、?? ? ? ? ? 、 ? 、 ??????????。「??????????
? ? ?
??
? ? ? ?
???????、????????????。」??ー??、??、??????????????。
「???????????????????、???????????????。????????????????、?????????。???、???????
??????????、???、
???????????????、??????
? ? ?
?? ? ? 。 、 ? ?????????????。」
?????????ャ???っ ? 、 ー??????????。?????? ?
?????????? 、 、 、「
? ? ?
?? 、 。」?? ー?? ???。
「?????????????? 、 ? 。 ? っ、 ???????、 。 、
????????、??????ー 。 、 ?????? ? 、
? ? ?
???????、????????????。」
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?????、?????????? 。 ? ッ ュ 、 ッ
????????????????っ???? 、「 、、?? 。 っ 、 、
? ? ?
?????????????????????。」???、
?? 。 ? ? ? 、 ? 、
（ ? ? ? ）
?????????????????????????????????????、?????????????????????? 、 。（ ??? ????、
??ー?、???、?????
? ? ? ? ? ? ?
???????、
??
?????????????????????ッ?ュ??っ?。）
?????????
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????
???????、????????????????????????????????????????、?
? ? ?
?? ? 、 。「?? ? 。」 ュ 、 ー 、?? 。 、 、 。 ???????、?? ? 、 、 っ 、 、?? 。 、
? ? ?
?? 。 っ 、 。??、 ー 、
? ? ?
?? 、 「 、 ?????」???ー?????? 。??????ォ??ッ?????????????????????、????????っ???????????、????
???? 、 ? ?? 。????? ????? 、 ? ??? 。 、?? ?、 ? 、?? 。 ー っ 、 、
? ? ?
?? 、 。 ー 、 、
????????
― ?
（ ? ? ? ）
?????????????ー
??????、
（ ? ）
? ? ? ?
? ?
」????、
?????????「???????????????????」??????????、???????????????。
? ? ?
「?????????????????????????????、?????????。」
?ェ?????、??????、????????????、??????????????????????。
「???? 、 ???????っ????? 。」 ? 、 ??????????????????????? ??、、? っ ? 、 ? ????、???????
? ? ?
?????????????????????????????????????。???、??
?ェ 、? 、?? ? 、 ? ッ ュ 。 ッ 、?? ? っ 、 、
? ? ?
?? ?? 。 ュ 、
? ? ?
?? 。 、 、?? 、「 、 っ
? ? ?
?? 」、????? 。
? ? 、
? ? ? ?
??ー?、????????????????、
???????????????????????????????
?? ? ???????????、???????「?????????
?? ?? 。「 、 っ 、???????????? 。」 ??? 、 ? 、 ??????
? ? ? ?
????、??????????????????????
（ ? ）
?? 、 。 、?ェ 、? ??????????? 、 、
―??
（ ? ? ? ）
????????????????????、、 ??、???????、
?????????、????、
????????「???
?．???????、??????????????????????????????、?????????????。」
??? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
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? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???????? っ 、????????????????
? ? ? ? ?
????
? ? ?
? ? ? ?
??ー????????、?????????????????????????
。 、 ?? ? 、 ?????
?、???、???、?????????、???、???????
? ? ?
?、???? ?? 、???、?????っ??????。???、??ッ????????????????
?????????????? ??? ??????????、
???????????? ???
? ? ?
、 ? ? ? 、???????????????。
? ? ?
（? ? ?
??????「??? ??????」、? っ 。
??????、?????????????。
????????
? ? ?
????????????????、????????。(i) 
??
? ?
??、??? ? ? 。
??????
―??
?????????????ー
??
??????????、??、???????????????????????????、????????????
???????????。????????、???????????????????、??????????????。
??????????????。?????、?????????????????????
? ? ?
?、?? ? ? 、 ?、 、
? ? ?
?? ? 。 、 ????????????????? ?。
??????、「?????」????????????????????、?????????????????
? ? ?
（ ? ）
?? 、 ??????。
??
?????????????????、???????、「『?????
?? ?』
???、????、???????ー?、
??
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???、
ェ?????、??????????? ? ? 、 ー 、
?? ??? 。
??
?
???????）
???? 、 、
? ? ?
?? ??。
??―??? ??） ???? ?????）
?????????
? ? 、
（ ? ）
―??
?ー???????????????、??、?????????????
? ? ?
????、??????ー?????????????????」、?????????。
????????、
??ェー???、
????????????????、???????????
?????? ????、???????? ?????????。???????、
（ ? ? ? ）
ー
?
??????????????????????????、????? ???????????????
? ? ?
?? ??、 、?? ? 、 。 ??、
?????????????????????????、????????????????????????????????
? ? ?
?? 、 、 ? 。 ェ?? 、 、
? ? ?
（? ? ?
?? 、 、 、 、
? ? ?
?? 。 、 ー 「 ??????????」?、?????????
? ? ?
「??」???????。?????????、
? ）
??????。
??????????）
??????????????? ????、
? ? ?
?? 。 、 、
（ ? ?
?
????????????????????????????「????」??
???????????????。?ュー??、?????????????????????、?
? ? ?
?? 、 ? 、 、?????。
? ? ?
??、 ? ?????、 「 」 。ェー 、、 、「 」
? ? ?
。 、 、
???????????????????????????。?ー????、???????、?
??????????????????????????????、????????、??????????????、?っ????????
? ? ?
?? 、 ??????? ? 。
??????、???????????? 、 ????????????????????????????????
?、??? ?????? 。 、
????????
―??
??????????????ー
（ ? ）
????????????
??
?????????????????、????????。
?????）?????
― ? ?
???????????、???????????????????????っ???、「?????????」???????
? ? ?
?? っ 。 ? 、 ? ?? 、 ?、?? ????????????。??、 ??? ?、「 」 、??
? ?
??????????。
???????
、 ? 。 、
??
? 、
???????????????、
（ ? ? ? ）
?????????????
??
??????????、???????、「『?????????』??、?????????????、???????
っ 。」 。 ????????????????。 、。 、「 、 、 。、 っ ? 、 ??。」?????。、 、、
? ? ? ?
? ? ? ?
?????????、?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
???????????。??????、????
? ? ?
? ? ? ?
??????????????????、??????????。
???????????、 ??? ? ? ?
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? ? ? ? ?
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? ? ?
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? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ?
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? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ?
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?????? 、????????????????????????????????。???、??????
????、? ?? ???ィー ??????????????、???
「??』???????????????????????????。?????、???
???、 ? 、 ? ??? 、?? ? 。……
（????????????? ?? ? ?????ー??）?????????、???
???? ? っ 。 ?、 、?? 、 。 、 、?? 。 、 、?? 。 、 、 、??、 。 、 ? 。、
「 ?
??????、?????????????。
「???????????
????????
??、??????????。
―??
?????????????ー
（ ? ）
??、?????????????。」、 ???。」
???
????????ィ?????
? ?
??
、
（五） ??。????、?????????????????。（四）
（?????）?
? ?
??
「??????????????
、 、 ??????????????っ??????????っ??????????????????? 、 ー ? ?????????。
????、??????????????????????????????。『?』
―?? ????、??????、???
?、 、 ???ュ ー ? ィー ?
????、? ? 、 ??、?????、?????????? ?? ?????????
???? っ 。……????? 、 ? っ 、?? ? 、?? 、 。 、 、
? ? ?
?? ?? 。」
????、
??
?????????????????????。????????????????、???????
? ? ?
????????????????????、????????。
?（????）
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?????
? ?
??
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? ? ?
?
、
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?
??
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?
、
?????
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? ー
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?
「?????
? ? ? ? ? ? ?
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???????、????????????
???????ォー
? ?
??????????????。「??????????、???????????、??
?????? ???????っ?????????????。」
（ ? ? ? ）
??、????、??????????????????????????????。???、『?』? ? 、 。 、
???????ォー??????
? ?
??
、??ー??
? ?
??
?? ? ?
??
???????、?????????????。
??? ?? 、 ?????????、???????―?
???、????????????、?? ? 。???、??????????????、??????????????????????????、?? ???? ? ?????????????、??????
「?????????????、????????、????????????????????????????????
。 っ?、
??
?????? ? ??、????????????????????????
?????、??????????????????。???????『?』
?? ?。
????????。」? ? ? ?ィ?????
? ?
??
?? ? ?
?
? ?
? ? ?
??
? ? ?
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?????????????
??????????????、????????、???
???、??????
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?????????????ー
（ ? ）
? ?
???????、????????????、????????、?????、?????????????????????? ?。 、 ? 。 ? 、 ? 、?? 。 、?? （ ） 。 、?? 、 。 、 っ
? ? ?
?? 、 ???????? 。」
?????????????????、????????????。??????????、??、
?ィ?????、「???
??????????????―?????????????」?、????「?????????????、?? 」? 、 ? ? ? 。
????????
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．???????、??????????、??????????????????????。????、?????????? ? 、 、 ? 、 ? ?
???????????????ィー?????????????????????ィー
???? 、 ???????????????????????。
?．???????? ???????。??? ??? ― ??
?????、 ??????????。???、??? 、
? ? ?
?っ ? ??、???? 。」
?????、
??ー????????????????????、???????????っ???。
「31•
……第一項は余計である。国際法秩序における国の条約締結能力を再述することは必要でなく、それは国際人格に固有で。
。
（ ? ? ? ）
?????????。
??。???、……???????????????????「??』
?????????????????。???、?
?? ? ??? 、 ? ?????????。
?
．? 、 。 ???????????、??? 、 ?????、??????????? ? 。??????????????、??? ? 。 ? 、 、 ?
? ? ?
?? ?? 。」
?????、?????????????、「????、???????????????????????????、???
??、????????っ????????????????。???、????、????????????????????
? ? ?
??」 ? ????????。
???? ? ? 、 ?? ?、
??
?????????????????
????? 。 ? 、??????????????? 、 ? ? ? 、 「?」 、 ィー 。??、? っ 、 「 」 ? ?「??」???????? ?、??????????、?。?????、????????????????、??????
っ ? 、
??
????、「????、?????????????????????
? 」 。 、 、
「??
???????????????、?????????????????、???????????????、???
????????
? ?
（ ? ? ? ）
?????????????ー?????????????ー??????
????????。??????????????????????、????? ? ??????????????。
?
．? 、 、 、 ? ー
??
????????
??。…… 、 、
?
． っ 、。
（ ? ）
?
． ー 、
? ? ? ?
。 、 、 ? ??????????
（??????????ー??）
、。…… 。
????????、?????
??????。
? ? ? ? ?
?????????
? ? ? ? ?
????、??????????
?????????。??????、????????????????????????????????????????? 、 ? 。 ? 、
? ? ?
?? 。 ????????、??? 。」
??????、???????????????っ?????????。????????????ー??????、????
「?
． 、 、 ??????????。 、 、 ?? ????????????????。
『 ? 』
? ? ? ?
????????、????????????????っ??????
??????????、??????????????????
???????????????????????????。
???
（ ? ? ? ）
??????????????????????????????????????、??????????????????
?????????。?????、??????????????????????????????。???????、??ー
? ? ?
??、 、「 ? ? 」 っ 、 ? ??? 。 、 ュー ー 、「
? ? ?
?? 」 。 ェー 、「 、
? ? ?
?? 」 。 、 、?? ??。
（ ? ? ? ）
「????、????????????????????、???????????????。?????????????
??、???、?????????????????、???????????っ???????????????。???、?? ? ?、 ?????。????、???????????? 、 、 ? 、『? ? 』 ? 。 っ 、
? ? ?
?? 、 ???????????? 。」
??????、????????????????? 。 。「?
．?????????????、???、????????????????????????????????????。???、 ? ? 、 、???????????????????????????? 。 ???、??? ???????? 。••…•第五条が、外部の国にとって連邦国家の憲法を解釈する招請と解釈されるならば、最大の不幸である。
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．????????、???、??????、???????????????????????。?????????????、 ? ? ? 、 ? 、??っ 。 、
（ ? ）
?? 、 ??????、??????????? 。」
?????????、??????っ???????????、??、??????????????っ???????。??
?、「???????????????????????????????????????????っ??????????、
? ? ?
?? ?? 」 、 （???????????????????????
? ? ?
?） 、「 、 ?? 」 。 、?? ? 。「 、????????、 。 、 、 っ
? ?
??っ ?????????? 。」
??、??????????? 、 ? ? ? 。 ー 、
???? っ 、 。
「???????、???????????????????????????、???????????????????????????。??????????????。???? ??????????????、??????、??
????? ? ? 。 ー???????????????????????。…… 、 、 、 ? ?
? ? ?
???? ????? 。」「????、????? ? 。 、?
（ ? ? ? ）
?????????、??????????????????????????????????????????????? ?? 。 」
?????、??????、?????????????????っ??、???????????????????????
? ? ?
???。??、?ー?????、???????????、????????????????????????。
?っ??、 ? ? っ ????????????????????、
（ ? ?
?
???、「 ? ? ? ? 、 ?。 、 、 、
? ? ?
?? ? 」 。 、「 、 」 、 ??。「???
?????
?? 、 ? ???????????????? ?
? ? ?
?? 。 、 。」??、??? ?、「
? ? ?
?? 。 っ 」 。 、
「22•
……第二項を削除する理由は、それが国の国内事項への干渉を伴うことではない。反対に、同項は、国際法が国内憲法の
??????、???????????????????????????????????????????。????、?? ?、 っ 、 ??????????????????????っ 。……
?
．? ? 、 ― 、 、 、 ? 、??? 。 、 、 、?? 、
? ? ?
?? 。 、 ??、????????????????っ?????? 。」
?? 、 ????????。
????????
?????????っ?。??
???
?????????????ー
（ ? ）
???
??
????、??????、「????????????????????????????????」??????。
? ? ?
?? ??、?????―????????????????????。?????????????、?????????
??????、?????????????。?????、「???????????っ????????、??????????? ? 、 っ? ?? 、 ?
? ? ?
?? 」 。 、 ー ? 、?? ?。
??
??? 、?????????????????????????????????????????????
?? 、 、 「 」 、 ェー 「
? ? ?
（? ? ?
?? 」 。 、「 、??????????????? 」?? 、 っ 。 、
????????????、「?????????
?? 、
? ? ?
（? ? ?
?? っ 。 、「 、 ? 」?? 、 、 ? 、 、 、
? ? ?
?? 、「 ?? 、……（ ） 」
??????、????????????????。????????????????、???、????????????
?。???? ??? ?。 ? 、????????????? 「?? ? ?、 ? ??? 。 『 』
??????????、??????
?? 。 っ 、 、 、っ 。
（ ? ? ? ）
??ー??
????????（???）
? ? ?
???????。」???、???ャ?、「?????????????????????????、?????????????、
? ? ?
?? ?? ???」???。???、??? 、 「 ??????? 」 ? 、「? 、 ? ???? 」 ?
? ? ?
（? ? ?
?? っ 。 、 ??、?????????????。
??、?????????????????、?????????????????、?????????、????、???
?
、? ? 、 、 ??、????、???
?
???、
?????????。???、?ー???
? ? ?
?? ??、? 、 、 、 ― 。 、 、?? ? ?? 。??????? ?、 、 ? 「 ?
? ? ?
? ? ? ?
」?「??????
? ? ? ? ?
」???、?????????。????????????、「?」????
??、 ?? 「 」 、 、?? ???。（ 、 ???、「『 」
???????」??????。）「???????」????、
?? ?????? 、 っ 、「『 ?』
???????????????、?
???????? ???? 、 ? ?? ?????????」????、?? ?? ??? ???」
???? っ 。 、「
? ? ? ?
???」????、「????
? ? ? ?
? ? ?
」???? 、
? ? ?
??ぅ
???????????????、 、 、 、
???? 、 、 、 、 、
??????????、? 、 ? 、????、?
???
?????????????ー
??????。
（ ? ）
???
????????????????????、????????????????、???????????????、??、
? ? ?
???????。????????、??????????????、?????????????。??????????
??????? 、 ? 「 」 ?????????????、????????
????? 「 」 ? 、 ? 「 」 。?っ 、 ??? 、 、 。?、 、 、 。 、?、 ? 「 っ っ?? ? 」 、 、 、「 」 、?? っ 、「?? ????。」?????????? 、???? 。 、?? 、「 」 、?? 。「 、
???? ）
? ? ?
。
（ ? ? ? ）
?????、????????????????
（ ? ? ? ）
???????????????????、?????????????????????。????????????っ???
?????????????????????????????????、???
???? 、 ? っ 。 、 ??? 。「 、????
? ? ? ? ?
??????????????、?????????、????????
??
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??っ 、? ???????????????????????。???、??
?? 、 （ 、?） 。」 、「?? 、????????、???? ? 。」 、 、?? 、 。 、?? 。 、 ???????? 、「 ? 」、
? ? ?
?? ???。
???????????、????????????????????????????????。??????、?????
????? っ 。?? 、 ?? ??? 。?? 、 、 ? 。???、?? 、 、 、 っ?? 、 っ 。 、 、「??????、??????????????????????????????、?????????????。」????。」
????????
???
?????????????ー
???????????。
?????????????。
（ ? ）
????????????。
? ?
????、????????????????、????っ?????????っ?。????????????????????? 。 ? 、 ? 、 ? ? 、「 っ?、 っ 。」 、 ? 、?? ? 。 、 、
????、????、????「??????????????????????????????」??、????????
???? 、 ??????????、?????。、 、 っ ??。?????? ?、 、
「……????、???????????????????????????????????。???、?????????????、?????????????????????
????。????????????????????、???
? ? ?
?? ? 、 ? 」「?????????? ? 、 、 ? ???????
。
? ? ?
?? 、 ?????、???????????? っ 。」
????、??? ??、?? ? ? ? 、
「……???????― 、 。
???????。
（ ? ? ? ）
???????????、?っ????????????????????????????。???????、???????、 ? ? 、 。 、 、 ? ????? ?『????』っ 、 、 、 。 っ
? ? ?
???????????????。」
????、??????????、?????「?????????????????????、?????、???????
? ?
???????????????????????????????????????」?、????「???????????
? ? ?
?? 」 、 「 ? ? ?
? ? ?
（? ? ?
?? 」 、 「 ???????」?、?????、?? ?????????????。
? ? 、
???』
?????、「???????????????、???????、?????????、???『??????????? ?? 。 ? ? ? ?、
?? ?? 、 」 、「 、?? っ 、 」 、「
（ ? ）
?? 」 ???????。
??????、???? ?????、?? ????????????????????。
「????、????????????????????、??????????????っ??????????????????。??????????????????、??? 。
?? 、 ? ? 。 、 、
????????
? ?
（ ? ? ? ）
?????????????ー
（ ? ）
????????????????????、???????????っ?????????。????、?????????? 。…… ? 、 ? ? ? 。
? ? ?
?? ?、?????????? ー 。」
???、?????、「????、???????????っ?????????????????????????????
????????、??????、????????????????????????????」???。????????、「?????????????????????????????????、?????、?????????????????
? ? ?
???? 、? っ ? ??」、????。?????、????????? 、 、 ? ? 、?? ? っ 。
???????、???? ???、
? ?
??????、「???????、???????????????????????
? ? ?
?、?? 」 、 ー ? 、?? ?「 ??、???? ???? ?????っ??????? 、
? ? ?
??
??????????」???????????。 、 、
??っ?。 ー 、 。「 、
? ? ?
?? 、 ???????????? 。」
?っ??、???????、? ?っ ? ?? ? 、 ?
???? 。 、 、 。
「31•
……第一に、第二項は、国の国内事項への正当化できない干渉であるだけでなく、国際法がその最も重要な機能、すなわ
（ ? ? ? ）
? ? ?
? ? ? ? ? ?
??、
???????????????????????????????????????。????、???????????
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?、????????っ????????????。???、??、??????????????
?? ? ???っ???。
（ ? ? ? ）
?
．? 、 、 、 、 ???????????????。??? 、 、 、 ? ??? 、 、 、
•(185) 
?? ??????? 。」
?ー??????、??????????「?????????????????????????????????」?「?
??????、????????????」????、?????「?????っ????????????????????、?????
? ）
????????????????」?????。???、?????、?ー????????????????
?? 、 ?っ?。
「……???????、??????????????????????????????????、??????????????????????????。???、???????????????????????????????????
? ? ?
?? 、 ??????? ? ?。」
??????????、???? ? ? ?っ 。 。「
??????????? ?、 ? ? ? ? 。…… 、
? ? ?
??、 ? ? 、 っ 。」
??????????????。「???????、????????????? ??? ? ?????????
???
「?
?????????????ー
（ ? ）
? ? ?
????????、???????????????っ?????????????????????。」
???????????????????????、「???????????、?????????????」（?????）、「????????????」（????）、「??????っ???????
???????????????」（?ュー?）??、
? ? ?
?????? 。 、? 、 ? 。
「?
．????、????????っ??????????????????????????。?????、?????????? 、 ? ? 。 、??????????????。
?
……?????????、????????????????????????。?????????????????
?????? ?????????、、 。 、 、 ? ?
? ? ?
??????????????????????。」
???、
???
??????????????????????????、????????????????????。
「……（??????????）?―????、?????、????『???????????????』????。???????????? ??? ?????????、??????
、????????????????、????????? 。 、 ? ? 、 ?
? ? ?
?? ??? ???????? 。」
?????????? ????、???、????? ????。???、
???????、「??????????????? 、 ???????、???
? ? ?
?? ?? ??????????」、???。????、???????? 。
（?????????）????????????? ?っ 。 、 、
???????????????????? っ 。
（ ? ? ? ）
??????????。
??????
???????（????、????????ー
??????????、????????????????????????。
（ ?
??
17•
……インド連邦共和国憲法の下で構成単位はいかなる条約締結能力も有しないが、インドは、ある連邦憲法が認める場合
? ? ）
???? ? 。 、 ??、????????????、?????????
? ? ?
?? ー ???????????? 」
??、???????????????、?????????????―??、????、????、???????????、
? ? ?
?????????????????、????、???、???
?
????????。??????????????。
???????? ????????????、 ? ? ? 、 ?
???????? 。 ? 、? ? ?????????????、????????? 、 っ 、 ? っ?。 、 、 ? っ 、、 ???。? 、?????「?」???? 、 ? 、 ??
???? 。
? ? ?
??― 」、 。 ー??? 」 、「??????????????、
? ? ?
?????????っ?。」????、?????????、?? 、????????
? ? ? ? ?
?、???、「??????、???????????????????????
? ? ? ?
?? ?、「 ?? 、 ? 、 ―
???
???。
?????????????ー
??????。
（ ? ）
????????、「??????」?????????????、??????????????????????????
? ? ?
???? ????、??????????「??????????」??????????。???、??????????? 、 ? ? ? 。
???
? ? ? ? ?
????????、????????
? ? ?
?? 、 、 ? ? ? 。
?????????、? ?? ? 、 ?
??、???? 。 、?????、
??????????????????っ???????????。
?? 、?? ? 。 、 、 、?? 、 。 、 、?? 。 、 ???????????。???、??????、?? っ 。 、?? 、 っ 。 、 、 、 っ?? 、 。 っ 、 、?? っ 。?? 、 っ 。 、。
（ ?
?
??
?????????????。
???????????????????、
「????????????????、
（ ?
?
? ）
??????????????????????????????。
???????????????????????。???、??????っ???
? ? ?
???、??????????????????????っ??、??????、???????。」
?????? 、???????????? ??????????????????????????。???
?、???????????????、???????????????????????????????、「?????、?
? ? ?
?? ? っ 、 ? っ 」 。?? 、?? 、 、 、?? 、 、 、?。 、 ー 、 っ。? 、「 、 」 、 っ 、、 ?????。?????、? っ 、 、? 、 、 ー
?????????????????????、????????????? 、 っ????????
? ? ?
???。 っ 、 ? 、
? ? ?
?? ? ?? ????????????????????????、????? 「??????
? ? ?
?? 」、「 ??
（ ? ）
?? 」 ?? 。? 、 、 「 ?
????????
???
?．??????、???????????????―????。???????????、????????????。「
? ? 、
?????????????ー
?????????、
（ ? ）
??
???????ォ??ッ??、
???
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
」?
?
っ ? ? ? ?
?
?
?? ? ? ? ?
????、???????
??????????
??????? ?? ??????????、???????、「?????????????????????????????、 ? ?? ?????????????????」???、
??????
??
???????????????????????、「??????、??????????????? ?
?? ? 」 。 、 、
???????????????、「??????????」?????
?? 、 、 ?? 、?? ???????。? ??? 、
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
????????ォ??ッ??、?
?? 、 っ 。
????、??????????? 、「 ????????????」???、
?ォ??ッ????????????
???? っ 。 ー
?????????????????っ?、?????、??? ?? ?????????????
??????????????????。???????????????????????、?????????????。 、 ? 、 、 ? 。……?っ?、 ? 。
?????、
?? ?。 ????????。
???????????????、
（ ?
?
? ）
??????????????
（ ?
?
? ）
?????????????、?????????????????????。????????????????????? ? 、 ? 。?? 、 っ ????っ???。
? ? ?
78．第五条一項は、国連憲章で定められた諸原則、とくに主権平等の原則と調和し、この条約の不可欠な要素である…•••。」
??、?ー????、??????、????????????、???????????????????????????
????、「???????????????????、?っ?、?????????????????????????」??
「???????」?、????????????
??
????????、???????????????????????
? ? ?
?????? 、 ?? ? 、「? 」 、
? ? ?
?? 。 、 ? 、 ―
??????????????? ? ? ? 、 ? ?
???????。 ?
?
?、????―??????????????????????
??
??
????、?????????????????????????????????、?????、????????
?? 。 っ 、 、
? ? ?
?? 、??。 、 。?? 、 っ 、 ??????。。
????????
???
?????????????ー
?っ???。
（ ? ）
?????、????????????????????、??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ?
???????????????「???????????」??っ??????????????????、?????????? ????????。???、??????? っ 「 、?
（ ? ）
?? 。」 ? 、 ?「 」? 「 」 。?? 、 ? ? 、
? ? ?
?? 「 」 、 。
? ? ?
?? 、 。 、
? ? ?
?? 、 。 、?? ? 。
? ?
??、????????????????? ? 、 、 、
?、?? 、
? ? ?
?? ?。 っ 、 、
? ? ?
?? 。 、??
? ? ?
?? 、 っ 。? 、 っ
?
?、??????
?? 。
（ ?
?
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